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1.2.1.1 将两种抗氧化剂 （A 乙氧基喹啉，B
氧立停）以同水平、同成本添加到米糠中，在室温、





为：B1 300g/T，B2 150g/T 以及 B3 50g/T）添加到














1.2.3 氧立停对脂溶性维生素 VA、VD、VE 的
抗氧化作用。
将不同抗氧化剂分别以 200PPM 和 400PPM
的浓度添加到仔猪配合饲料中，贮存 30 天和 60
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从表 1 可见，贮存 20 天后，相同水平的氧立
停对米糠的抗氧化效果较乙 氧 基 喹 啉 提 高 了







0 3.02 3.02 0%
7 4.22 4.15 1.6%
20 5.05 4.78 5.6%







0 3.02 3.02 0%
7 4.11 4.06 1.6%
20 4.95 4.76 4.0%
表 3 不同浓度的氧立停对米糠的抗氧化作用
贮存时间（d） B1（mgKOH/g） B2（mgKOH/g） B3（mgKOH/g） （B3-B2）/B2
0 3.02 3.02 3.02 0
7 4.15 4.06 4.32 7.5%
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5.6%，说明相同水平的氧立停抗氧化效果较乙氧
基喹啉要好。







由表 3 可见，经贮存 20 天后，添加 150g/T 与
添加 300g/T 氧立停对米糠的抗氧化效果一致，添












由表 5 可见，在猪油中 0.02%添加抗氧化剂
后，产生相同过氧化值的时间，氧立停的主要原料
TBHQ 比 BHA 延长了 1.2 倍，比 BHT 延长了 3.22
倍。添加氧立停与常用的饲料抗氧化剂乙氧喹啉
和国产复合抗氧化剂相比，产生相同过氧化值的








组 VA、VD、VE 含量分别提高了 4、7、8 个百分点，
而添加 400PPM 的氧立停组比空白对照组 VA、






效，据报道，在豆油 中 添 加 抗 氧 化 剂 ， 产 生
70meq/kg 过氧化值的时间，TBHQ 比 BHT 延长 2
倍，而比 BHA 延长 3 倍，本研究结果表明，在猪油
中 0.02%添加抗氧化剂后，产生相同过氧化值的

























































注:对照为空白样品，-200 即抗氧化剂添加量为 200PPM，-400 即抗氧化剂添加量为 400PPM，饲料
在 7-8 月常温贮存。
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